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ABSTRAK 
 
Muhammad Ali Mursidi. S99108009. judul “Pengaruh Penggunaan Media 
Powerpoint dan Film Animasi Pada Pembelajaran Kewirausahaan Model Kuantum 
Ditinjau Dari Rasa Ingin Tahu dan Kemampuan Verbal Terhadap Prestasi Belajar 
Siswa SMK Islam Terpadu Smart Informatika Surakarta Tahun Pelajaran 
2012/2013”. Tesis, Program Studi Pendidikan Ekonomi Pascasarjana Universitas 
Sebelas maret Surakarta 2015. Pembimbing I: Prof. Dr. Sri Anitah, M.Pd. 
Pembimbing II: Dr. Wiedy Murtini, M.Pd. 
 
 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) perbedaan prestasi belajar antara 
pembelajaran kuatum menggunakan media powerpoint dan animasi, (2) perbedaan 
prestasi belajar antara peserta didik yang memiliki rasa ingin tahu tinggi dan rendah, 
(3) perbedaan prestasi belajar antara peserta didik yang memiliki kemampuan verbal 
tinggi dan rendah, (4) interaksi antara pembelajaran kuantum menggunakan media 
dengan rasa ingin tahu terhadap prestasi belajar, (5) interaksi antara pembelajaran 
model kuantum menggunakan media dengan kemampuan verbal terhadap prestasi 
belajar, (6) interaksi antara rasa ingin tahu dengan kemampuan verbal terhadap 
prestasi belajar, (7) interaksi antara pembelajaran kuantum menggunakan media, rasa 
ingin tahu, dan kemampuan verbal terhadap prestasi belajar. 
Di dalam penelitian ini digunakan metode eksperimen dengan desain faktorial 
2x2x2 di kelas XI SMK di Surakarta yang terdiri dari dua kelas. Kelas eksperimen I 
diberi perlakuan menggunakan media powerpoint terdiri dari 31 peserta didik dan 
kelas eksperimen II diberi perlakuan menggunakan media animasi terdiri dari 30 
peserta didik. Pengumpulan data menggunakan teknik tes untuk data prestasi belajar 
dan kemampuan verbal, angket untuk data rasa ingin tahu dan lembar observasi 
untuk data keterampilan proses sains. Uji hipotesis penelitian menggunakan anava 
tiga jalan sel tak sama dengan bantuan software SPSS 12. 
 Hasil penelitian didapatkan bahwa: (1) pembelajaran menggunakan media 
animasi menghasilkan prestasi yang lebih baik dari pada powerpoint,(2) peserta didik 
dengan rasa ingin tahu tinggi memiliki prestasi yang lebih baik dari pada rasa ingin 
tahu rendah,(3) peserta didik dengan kemampuan verbal tinggi memiliki prestasi 
yang lebih baik dari pada kemampuan verbal rendah,(4) tidak terdapat interaksi 
antara pembelajaran kuantum menggunakan media dengan rasa ingin tahu terhadap 
prestasi belajar,(5) tidak terdapat interaksi antara pembelajaran model kuantum 
menggunakan media dengan kemampuan verbal terhadap prestasi belajar,(6) tidak 
terdapat interaksi antara rasa ingin tahu dengan kemampuan verbal terhadap prestasi 
belajar,(7) tidak terdapat interaksi antara pembelajaran kuantum menggunakan 
media, rasa ingin tahu, dan kemampuan verbal terhadap prestasi belajar. 
 
Kata kunci: kuantum, powerpoint, animasi, rasa ingin tahu, kemampuan verbal, 
prestasi belajar, badan usaha, eksperimen 
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ABSTRACT 
 
Muhammad Ali Mursidi. S99108009. “The Influence of Powerpoint Media and 
Animation Film on Entrepreneurship Learning using Quantum Model viewed from 
Students’ Curiosity and Verbal Skills towards Students’ Learning Achievements” (An 
Experimental Study in Class XI of SMK Islam Terpadu Smart Informatika in the 
Academic Year of 2012/2013). Thesis, Department of Economic Education, 
Graduate Program of Sebelas Maret University of Surakarta. 2015. Supervisor I: 
Prof. Dr. Sri Anitah, M.Pd. Supervisor II: Dr. Wiedy Murtini, M.Pd. 
 
The objectives of this research are to determine: (1) the differences in learning 
achievement between quantum learning using Powerpoint media and animation film, 
(2) the differences in learning achievement between high and low students’ curiosity, 
(3) the differences in learning achievement between students having high and low 
verbal skills, (4) the interaction between quantum learning using media and 
students’ curiosity towards learning achievement, (5) the interaction between 
quantum learning model using media and verbal skills towards learning 
achievement, (6) the interaction between curiosity and verbal skills towards learning 
achievement, and (7) the interaction between quantum learning using media, 
curiosity, and verbal skills towards learning achievement. 
This research used experimental method with a 2x2x2 factorial design. The 
population of this research was all students of Class XI of SMK Islam Terpadu Smart 
Informatika in Surakarta. The research sample is determined randomly by simple 
random sampling technique consisting of two classes. The experimental class I, 
consisting of 31 students, was taught using Powerpoint media and the experimental 
class II, consisting of 30 students, was taught using animation film. Data collection 
technique used test for learning achievement data and verbal skills, questionnaires 
for the data of curiosity and observation sheet for the data of process skills of 
science. Research hypothesis testing applied ANOVA with three different cell by 
using SPSS 12. 
The results showed that: (1) learning by using animation film creates better 
learning achievement than using Powerpoint, (2) students having high curiosity have 
a better learning achievement than those having low curiosity, (3) students having 
high verbal skills have a better learning achievement than those having low verbal 
skills, (4) there is no interaction between the quantum learning using media and 
curiosity towards learning achievement, (5) there is no interaction between quantum 
learning model using media and verbal skills towards learning achievement, (6) 
there is no interaction between curiosity and verbal skills towards learning 
achievement, and (7) there is no interaction between quantum learning using media, 
curiosity, and verbal skills towards learning achievement. 
 
Keywords: quantum, powerpoint, animation, curiosity, verbal skills, learning 
achievement, treatment 
